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СИНТЕЗ 2-ФЕНИЛБЕНЗОТИАЗОЛА  
НА ОСНОВЕ БЕНЗАЛЬАНИЛИНА 
Бензотиазолы в настоящее время находят широкое применение в 
различных отраслях медицины, в связи с тем, что они обладают проти-
воопухолевой, противогрибковой, противомалярийной и противовоспа-
лительной активностью, а также относительно широко представлены 
среди природных соединений [1, 2]. Производные бензотиазола исполь-
зуют для диагностики болезни Альцгеймера, обнаружения менингиом 
головного мозга [3], а также в качестве электролюминесцентных мате-
риалов и ингибиторов коррозии для стали [4]. Исследования показали 
способность тиофлавина Т – молекулы, содержащей фрагмент 2-
фенилбензотиазола, продлевать жизнь червям типа нематод [5].  
Целью работы являлась разработка и планирование цепочек 
превращений для расширения ассортимента синтезируемых веществ 
студентами химико-технологических специальностей на лабораторном 
практикуме. Одним из направлений данной темы было вовлечение 
легко получаемого на лабораторных работах бензальанилина для по-
следующей трансформации его в гетероциклические соединения, в 
частности в бензотиазолы. Исходными компонентами служили анилин 
1 и бензальдегид 2. Продукт реакции – бензальанилин 3, выделили из 
реакционной смеси кристаллизацией из 85%-ного водного этилового 
спирта с последующей перекристаллизацией из того же растворителя 
[6]. Выход составил 84% с температурой плавления 50–52°C. 
 
Бензальанилин 3 оказался удобным субстратом для получения 
одного из простейших замещенных бензотиазола – 2-фенил-
бензотиазола 4. За основу была взята методика [7], в которой в каче-
стве реагента используется порошкообразная сера. Реакция заключа-
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ется в окислительной циклизации бензальанилина с участием серы в 
отсутствии растворителя. 
 
Реакцию проводили в грушевидной колбе прибавлением к пред-
варительно расплавленному бензальанилину порошкообразной серы в 
соотношении 2,5:1.  Температуру поддерживали в интервале 250–260°С 
в течение 2 ч до полного выделения сероводорода. При этом реакцион-
ная смесь слегка пенилась и представляла собой темно-коричневую 
массу. После окончания реакции к полученной смеси добавили концен-
трированную соляную кислоту и кипятили с обратным холодильником 
15 мин. Периодически кипячение останавливали и содержимое разме-
шивали стеклянной палочкой, пытаясь измельчить твердый компонент. 
Затем полученную суспензию фильтровали в горячем состоянии. 
Оставшийся осадок повторно смешали с соляной кислотой и описан-
ную процедуру повторили еще 3 раза. Объединенные фильтраты, кото-
рые представляли собой прозрачную жидкость, разбавили большим ко-
личеством воды. В результате образовался слегка желтоватый осадок 2-
фенилбензотиазола, который отфильтровали и промыли водой до 
нейтральной реакции промывных вод. Осадок высушили при комнат-
ной температуре на воздухе в течение суток. 
Температура плавления 2-фенилбензотиазола составила 112–
114°C. Выход целевого продукта реакции – 42%. 
Индивидуальность полученного 2-фенилбензотиазола подтвер-
дили методом тонкослойной хроматографии.  
Описанная методика синтеза 2-фенилбензотиазола позволяет с 
удовлетворительным выходом получать гетероциклическое соедине-
ние на основе синтезированного самими же студентами исходного 
субстрата. Наличие в продукте доступных к электрофильной атаке 
ароматических циклов позволит далее продолжить цепочку превра-
щений, например, с вовлечением в реакцию нитрования. Использова-
ние замещенных бензальанилинов сделает доступными еще больший 
ассортимент получаемых продуктов.  
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Таким образом, в ходе проведенных исследований нами отрабо-
тана методика синтеза 2-фенилбензотиазола на основе незамещенного 
бензальанилина с применением оборудования и реагентов, доступных 
на лабораторном практикуме.  
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